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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación 
con mención en Administración de la Educación, presentamos el trabajo de 
investigación titulado: Gestión pedagógica y calidad educativa  en la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2012. 
 
El tipo de investigación es básica de diseño no experimental, transversal, 
descriptivo correlacional. Tiene como propósito determinar la relación entre la 
Gestión pedagógica y la calidad educativa, según percepción de los cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2012. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos, en el primero describe el 
problema de investigación, las preguntas, justificaciones antecedentes y 
limitaciones que dan los primeros conocimientos del tema, El capítulo segundo 
fundamenta el marco teórico. El tercer capítulo presenta los componentes 
metodológicos y el cuarto capítulo presenta los resultados, a la vez se adjunta las 
referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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El estudio titulado “Gestión pedagógica y calidad educativa en la Escuela de 
Oficiales de la PNP – 2012”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre gestión la pedagógica y la calidad educativa según percepción de los 
cadetes (estudiantes) de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2012. El estudio se desarrolló en el marco del análisis de las características 
perceptivas respecto al trabajo pedagógico de los docentes y al nivel de servicio 
en el aspecto administrativo e institucional que se realiza en la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
 
Es una investigación de tipo básico, dado que solo se estudia en su 
naturaleza, asimismo asume el diseño no experimental, transversal descriptivo de 
alcance correlacional. Se aplicó dos instrumentos validados por juicio de expertos 
y determinados en su confiabilidad, a una muestra probabilística, aleatoria simple 
de 146 cadetes. 
 
Se concluye que existe relación directa y significativa entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa según percepción de los cadetes de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. El valor Rho de Spearman es de ,876 
con una significancia estadística p= 0,000 lo que indica: a mejor gestión 
pedagógica mayor nivel de percepción de la calidad educativa. 
 





The study entitled " Management and educational quality of educational service as 
cadets at the Officers School of the National Police of Peru - 2012" was to 
determine the relationship between educational management and quality of 
educational service to the students of the School Officers of the National Police of 
Peru - 2012. The study was developed in the context of the analysis of perceptual 
characteristics with respect to the pedagogical work of teachers and level of 
service in the administrative and institutional aspect that takes place in the School 
Officers of the National Police of Peru. 
 
Is an investigation of basic type , since only is studied in nature also 
assumes the non-experimental , cross-sectional descriptive correlational scope 
design, two instruments validated by expert judgment was applied and determined 
in their reliability, a random sample , random Simple 146 cadets. 
 
We conclude that there is a direct and significant relationship between 
educational management and quality of service as cadets at the Officers School of 
the National Police of Peru , the Spearman Rho value is 876 with a statistical 
significance of p = 0.000 which indicates a higher level teaching management 
better perception of quality of educational. 
 






La presente investigación titulada: “Gestión pedagógica y calidad educativa en la 
Escuela de Oficiales de la PNP – 2012”, se desarrolló con el propósito de 
establecer las características particulares en la relación entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa en el proceso educativo de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2012. 
 
La dinámica de la formación profesional invita a la consecuencia de los 
cambios que se ven a diario en el sistema educativo, así como a las deficiencias 
que se aprecian en el nivel de enseñanza - aprendizaje, por ello se condicionó la 
aplicación del método de proyectos que según la teoría fundamentada indica que 
cuando el estudiante de manera activa traza sus metas, planifica sus tiempos y 
hace uso de los recursos, alcanza mayores niveles de logro. 
 
En la actualidad una de las preocupaciones del sistema educativo peruano 
en todas sus características se encuentra en el proceso de logro de la calidad 
educativa, por ello en esta etapa de modernización, la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú no es ajena, dado que se precisa la adecuada formación 
en competencias sociales, inteligencia, control y planificación profesional del 
futuro Oficial, de modo que pueda llevar la conducción de la seguridad de la 
ciudadanía de manera adecuada, por ello en este estudio se aborda el marco 
teórico desde el punto de vista de los cadetes que son estudiantes en su proceso 
formativo. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos y una sección de 
conclusiones y sugerencias que a continuación se detallan: 
 
Capítulo I: Contempla el planteamiento del problema de investigación, la 
formulación del objetivo general y de los objetivos específicos, limitaciones, 
justificaciones y antecedentes. 
 
xii 
Capítulo II: se presenta el marco teórico conformado por las bases teóricas 
y legales que hace referencia a temas relacionados con la gestión pedagógica y la 
calidad educativa, para lo cual se hizo la revisión bibliográfica respectiva y se 
contempló el aporte de otras investigaciones. 
 
Capítulo III: Lo conforma el marco metodológico integrado por el diseño del 
estudio, el tipo de estudio, la técnica e instrumentos de recolección de datos, y la 
técnica de análisis y procesamiento de datos. 
 
Capítulo IV: Contiene la presentación de los resultados de la investigación 
en tablas y figuras estadísticas con sus respectivos análisis y explicación. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se ha 
llegado en este estudio, las referencias bibliográficas y los anexos. 
